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SINGLE CASE STUDY: PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN CORE 
STABILITY DAN ANKLE STRATEGY TERHADAP KESEIMBANGAN 
LANJUT USIA DI DESA MANTINGAN KABUPATEN NGAWI 
 
Latar Belakang: Proses penuaan merupakan sebuah kodrat dalam fase kehidupan. 
Penurunan masa otot yang progresif ini dapat menyebabkan penurunan keseimbangan, 
penurunan aktivitas dan kualitas hidup masyarakat lanjut usia. Salah satu latihan 
keseimbangan yang dapat diberikan kepada lanjut usia adalah ankle strategy & core 
stability. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah latihan core stability dan ankle 
strategy memberikan pengaruh terhadap resiko jatuh pada lanjut usia. Metode Penelitian: 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kasus tunggal (single-case 
experimental design) merupakan sebuah desain penelitian untuk mengevaluasi efek suatu 
perlakuan (intervensi) dengan kasus tunggal. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil dari 
perlakuan yang telah dilakukan peneliti, didapatin 2 responden lanjut usia di Desa 
Mantingan Ngawi. Masing-masing responden diberikan latihan selama 4 kali dalam satu 
minggu dan dilakukan selama 2 minggu. Dari hasil pemberian latihan ankle strategy & 
core stability terdapat peningkatan keseimbangan baik dinamis maupun statis kepada 
lanjut usia. Kesimpulan: Terdapat peningkatan keseimbangan pada lanjut usia 
setelah diberikan latihan ankle strategy & core stability. 
 
Kata Kunci: core stability, ankle strategy, keseimbangan, lanjut usia 
